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PRACA W ŁASNA MIESZKAŃCÓW W  OPINIACH LOKATORÓW 
RSM „BAWEŁNA" W  ŁODZI
I RSM PRZY ZAKŁADACH „H. CEGIELSKI" W  POZNANIU
Stały udział lokatorów  w  w ykonyw aniu p rac porządkow ych w  bu-
dynku i osiedlu ma dla spółdzielczości m ieszkaniow ej isto tne znacze-
nie. W  świetle opinii C entralnego Związku Spółdzielni Budownictwa 
M ieszkaniow ego pow ody tego są następu jące1:
1. Rosnące w  szybkim tempie trudności ze znalezieniem  na rynku 
pracy dostatecznej liczby kandydatów  gotow ych podjąć pracę w  cha-
rakterze gospodarzy domów lub sprzątaczy. Tym czasem  zapotrzebo-
wanie na realizację tych prac szybko wzrasta z uwagi na dynam iczny 
przyrost spółdzielczych zasobów m ieszkaniow ych. Zajęcia te nie znajdu-
ją w ielu chętnych, gdyż w ym agają w ydatkow ania znacznego w ysiłku 
fizycznego, a zwłaszcza system atyczności. W iele osób trak tu je  je po-
nadto jako „zajęcia w stydliw e". N iezbyt w ysokie w ynagrodzenie do-
datkow o obniża konkurencyjność tej p racy  w stosunku do  licznych 
ofert zgłaszanych przez inne gałęzie gospodarki.
2. W ynagrodzenie płacone siłom najem nym  w ykonującym  prace sa- 
nitarno-porządkow e wpływa w określonym  stopniu na poziom oraz dy-
nam ikę opłat czynszowych.
3. Konieczność zapew nienia gospodarzom  domów przysługujących 
im m ieszkań funkcyjnych organicza pulę m ieszkań do podziału pom ię-
dzy oczekujących na m ieszkania członków oraz kandydatów  spółdzielni.
4. Praca w ykonyw ana wspólnie przez lokatorów  sprzyja  um acnianiu 
więzi społecznych, a także w ytw arza naw yk dbałości o  porządek i e s te -
tykę „swojego" budynku i jego otoczenia.
* Dr, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji Instytutu Ekono-
miki Produkcji UŁ.
1 R. L a s o c k a ,  T. S z y m a ń s k i ,  Sami sobie posprzątamy, „Domy Spółdzielcze" 
1979, nr 5.
W drażanie  tej form y aktyw ności lokatorów  przebiega jednak  w posz-
czególnych spółdzielniach w  sposób w ysoce zróżnicowany. Bardzo róż-
ne są także końcowe efekty.
Celem  niniejszego opracow ania  jest dokonanie analizy porów naw czej 
opinii w yrażanych wobec te j kw estii (stałego uczestnictw a w w ykony-
w aniu  prac porządkow ych) przez lokatorów  RSM ,,Bawełna" w  Łodzi
i RSM przy Zakładach „H. Cegielski" w  Poznaniu. Dobór spółdzielni nie 
jest przypadkow y. Spółdzielnia z Poznania należy do jednostek, k tóre 
w e w drażaniu zasady sam odzielnego sprzątania odniosły pełny sukces. 
Spółdzielnia łódzka napotkała w  tym zakresie na trudności. Obie spół-
dzielnie działają w środow isku wielkom iejskim , a więc w  w arunkach 
pod pew nym i względam i zbliżonych (co nie oznacza jednak, iż można 
zakładać pełną porów nyw alność w arunków  ich działania).
N iniejsze opracow anie pow stało w  oparciu  o  p racę  w ykonaną pod 
kierunkiem  au tora  w  C entralnym  O środku Studialno-Projektow ym  Gos-
podarki M ieszkaniow ej „Inw estprojekt" CZSBM we w spółpracy z Uni-
w ersytetem  Łódzkim2.
C H A R A K T E R Y S T Y K A  R S M  „ B A W E Ł N A "  W  Ł O D Z I
I  R S M  P R Z Y  Z A K Ł A D A C H  „ H . C E G IE L S K I"  W  P O Z N A N I U
RSM ,,Bawełna" w Łodzi pow stała 7 XII 1958 r. W  roku 1960 rozpo-
częto realizację pierw szego osiedla — Zubardż. W  latach 1962/1963 
w  w yniku  reorganizacji do RSM „Bawełna” przyłączono spółdzielnię 
,,W idzę w ianka" oraz Przyzakładow ą Spółdzielnię M ieszkaniow ą przy 
Zakładach Przem ysłu Odzieżow ego im. M. Fornalskiej. O d 1976 r. spół-
dzielnia przejm uje w  eksploatację budynki położone w jednym  z n a j-
w iększych łódzkich osiedli — W idzew-W schód. W ielkość zasobów 
spółdzielni w ynosi ponad 1011 tys. m2. Zam ieszkiwało w  nich 73 tys. 
m ieszkańców 3.
RSM przy  Zakładach „H. C egielski" w  Poznaniu została utw orzona 
w 1958 r. jako pierw sza w  Polsce spółdzielnia przyzakładow a. O d 1969 r. 
spółdzielnia została przekształcona w ogólno dostępną. O kres in ten-
syw nego przyrostu  zasobów rozpoczął się w 1960 r. W  latach  1971— 
— 1974 pow stało osiedle H etm ańskie. W  tym  też okresie spółdzielnia
* A . B o r o w i c z  i  in . ,  Analiza warunków sprzyjających rozwojowi pracy własnej 
mieszkańców przy utrzymaniu czystości i zieleni w  osiedlu oraz ocena jej elektów  
ekonomicznych i użytkow ych, Ł ó d ź  1980 , m a s z y n o p i s  w  C O S P G M  „ I n w e s t p r o j e k t "  
C Z S B M  w  Ł o d z i.
3 W s z y s t k i e  d a n e  d o t y c z ą c e  w i e l k o ś c i  s p ó ł d z i e l n i  p o d a n o  w e d ł u g  s t a n u  n a  d z ie ń  
31 X I I  1979  r .
przejm ow ała zasoby innych jednostek realizując zasadę „jeden gospo-
darz na osiedlu". O becnie zasoby spółdzielni skoncentrow ane są w osie-
dlach: W ilda, Dębiec i H etm ańskie. Liczą one ponad 321 tys. m2. 
Zam ieszkuje w nich ponad 22,5 tys. m ieszkańców.
Z arządy badanych spółdzielni w  następu jący  sposób scharak teryzo-
w ały  proces organizow ania i w drażania zasady sam odzielnego sprząta-
nia na swoim terenie.
O konieczności sam odzielnego w ykonyw ania pew nych prac p o -
rządkow ych lokatorzy RSM „Bawełna" inform owani są podczas zebrań 
przedm eldunkow ych. Przy odbiorze k luczy  przypom ina im się o tvm 
fakcie oraz przedkłada do podpisu odpow iednią deklarację. Zakres, 
częstotliw ość i kolejność w ykonyw ania prac obw ieszczają i regulują 
grafiki i harm onogram y rozw ieszone na k latkach  schodow ych budyn-
ków. U kładane są one przez adm inistrację osiedli w e w spółpracy  z o r-
ganami sam orządow ym i. Praca m ieszkańców  kontro low ana jest przez 
przedstaw icieli adm inistracji oraz sam orządu — rad osiedli i kom ite-
tów  domowych. Rolę bodźców pozytyw nych spełniają konkursy  na 
najlep iej utrzym aną k latkę schodową oraz nagrody pieniężne przyz-
naw ane poszczególnym  klatkom . Podstaw ow e trudności w ynikają  stąd, 
iż m ieszkańcy osiedli, w  k tó rych  akcja ta jest prow adzona (zespół 
osiedli W idzew-W schód), płacą jedne z najw yższych w Łodzi op łaty  
czynszowe. Za tak w ysokie opłaty żcjdają od spółdzielni pełnego w ach-
larza świadczeń.
W  RSM przy Zakładach „H. Cegielski" w Poznaniu od początku jej 
funkcjonow ania w ykonyw anie części prac porządkow ych należało do 
m ieszkańców. W  początkow ym  okresie zakładano, iż szczegóły organi-
zacji pracy w łasnej (zwłaszcza częstotliw ość i kolejność jej w ykonyw a-
nia) ustalą pom iędzy sobą w sposób zadow alający sami lokatorzy. Za-
łożenie to  jednak  nie spraw dziło się. Spółdzielnia zatem- sprecyzow ała 
te kw estie  bardziej jednoznacznie. Ustalono, że okna, lam perie, k o ry -
tarze i tereny  zew nętrzne utrzym yw ać będą w czystości dozorcy. Po-
zostałe pow ierzchnie — lokatorzy. Za w ykonyw ane prace przyznana 
została lokatorom  m iesięczna bonifikata od czynszu w ynosząca 15 gr/m 2 
p. u. m ieszkania. Kontrolę nad stanem  czystości spraw ują sami miesz-
kańcy, gospodarze domów oraz kom isje złożone z przedstaw icieli rady 
osiedla i adm inistracji (kontrole kw artalne). W obec osób opieszałych 
stosow ane są upom nienia i nagany. W  przypadkach skrajnych spraw ę 
k ieru je się  do społecznej kom isji pojednaw czej. Do dobrej p racy  zachę-
cać m ają lokatorów  konkursy  na najlepszą k latkę schodową. Ponadto 
agitu je się młodzież aby pom agała w  sprzątan iu  osobom  chorym  i w  po-
deszłym wieku. Ponieważ efek ty  funkcjonującego system u zarząd spół-
dzielni ocenia jako  bardzo dobre, stąd  nie widzi on potrzeby w prow a-
dzania w  tym  system ie jakichkolw iek zmian.
A N A L I Z A  P O R Ó W N A W C Z A  O P I N I I  S P Ó Ł D Z IE L C Ó W  Z  Ł O D Z I I P O Z N A N I A  
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BADANIA SOCJOLOGICZNEGO
W  stosunku do in icja tyw  spółdzielni m ieszkaniow ych proponujących 
swoim członkom stałe w ykonyw anie pew nych prac sanitam o-porząd- 
kow ych pow stają i są upow szechniane w  grupach sąsiedzkich oraz 
w  zbiorow ościach lokatorów  poszczególnych osiedli i spółdzielni o k re -
ślone opinie.
Celem  zrealizow anego badania socjologicznego było poznanie op i-
nii spółdzielców  na tem at zasady sam odzielnego w ykonyw anie prac 
porządkow ych. Podstaw ow e problem y badaw cze dotyczyły: ogólnej 
oceny idei sam odzielnego w ykonyw ania przez lokatorów  prac porzą-
dkow ych, opinii na tem at sposobu w drażania i organizacji stałej p racy  
spółdzielców  na danym  teren ie , przebiegu prac sanitarno-porządkow ych 
w  rodzinie respondenta  oraz postulatów  spółdzielców  w zakresie spo-
sobu w drażania i organizacji sta łe j p racy  w łasnej lokatorów .
W  trakcie  badania socjologicznego wypow iedzi ankietow ych udzie-
liło 1049 osób z dw unastu spółdzielni. Spółdzielnie dobrano w taki 
sposób, aby reprezen tow ały  one jednostki działające w m iastach n a j-
w iększych (RSM „Bawełna" w  Łodzi, RSM „H. Cegielski" w Poznaniu), 
dużych (M łodzieżowa Spółdzielnia M ieszkaniow a w Toruniu, Spółdziel-
n ia M ieszkaniow a „U stronie" w  Radomiu), średnich (O strow iecka Spół-
dzielnia M ieszkaniow a, Spółdzielnia M ieszkaniow a z N ow ego Targu, 
Spółdzielnia M ieszkaniow a w  Białej Podlaskiej oraz Spółdzielnia M ie-
szkaniow a we W schow ie) i m ałych (Bełchatowska Spółdzielnia M iesz-
kaniow a, Spółdzielnia M ieszkaniow a w  Białobrzegach, Spółdzielnia 
M ieszkaniow a w  Rawiczu, Spółdzielnia M ieszkaniow a we W ronkach).
W  sześciu z nich lokatorzy sp rzątają  sam odzielnie od 80% do 100% 
pow ierzchni w ym agającej sprzątania. Spółdzielnie te odniosły sukces 
w e w drażaniu  stałej p racy  w łasnej m ieszkańców. Są to spółdzielnie 
z Poznania, Radomia, Białej Podlaskiej, W schow y, Rawicza i W ronek. 
W  sześciu pozostałych lokatorzy sp rzątają  jedynie  od 0,1% do 40% 
pow ierzchni eksp loatacyjnej. Spółdzielnie te m iały trudności z upo-
w szechnieniem  om aw ianej zasady. Są to spółdzielnie z Łodzi, Torunia, 
O strow ca, Now ego Targu, Bełchatow a i Białobrzegów. Spółdzielnie 
z Łodzi i Poznania należą w  tym  podziale do różnych grup.
W śród 1049 osób objętych ankietyzacją było: z RSM „Bawełna" — 
179 respondentów  oraz z RSM przy Zakładach ,,H. Cegielski" — 177 
respondentów . Opinie spółdzielców  z Łodzi i Poznania poddane zostaną 
w  dalszej części a rty ku łu  dokładnej analizie.
OPINIE NA TEMAT ZASADY SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA PRZEZ LOKATOROW 
PRAC SANITARNO-PORZADKOWYCH
O ogólnym  stosunku spółdzielców do idei sam odzielnego sprzątania
w nioskow ać można na podstaw ie ilości głosów pro testu  jakie wobec 
niej zgłoszono. O tym, że n iekórzy z lokatorów  protestow ali przeciw ko 
obowiązkowi stałego sprzątan ia  w spom ina 49’/« badanych z Łodzi i 32°/« 
badanych z Poznania. Zasadnicze powody tych protestów  by ły  następ u -
jące: w Łodzi — „bo są bardzo w ysokie czynsze” , w  Poznaniu — „bo 
powinna to robić sprzątaczka".
O ogólnym  stosunku m ieszkańców do idei sam odzielnego sprzątania 
świadczyć może również ii to, jak  w iele osób n a  k tóre nałożony został 
obow iązek sam odzielnego sprzątania odm aw ia podporządkow ania się 
mu uznając, iż spółdzielnia nie ma p raw a tak iego  obow iązku nakładać 
na swoich członków. Udział tych osób w całej populacji respondentów  
odm aw iających sprzątania w ynosił: w  Łodzi 58°/», w Poznaniu 0'/#.
Powszechność w ynajm ow ania siły na jem nej, k tó ra  w  zastępstw ie loka-
tora w ykonuje przypadające na n iego 'prace, uzupełnia ogólną charak te-
rystykę  postaw y, jaką względem  badanej idei spółdzielczości m ieszka-
niow ej przyjęły  rzesze je j lokatorów . W  św ietle przeprow adzonego 
badania ankietow ego w ynajm ow anie sprzątaczki (indyw idualnie lub 
wespół z sąsiadami) nie jest powszechne, przy czym popularność tego  
rozw iązania różna jest w  spółdzielniach, k tóre z powodzeniem  w droży-
ły  om aw ianą ideę oraz w spółdzielniach, k tó re  m ają w tym  zakresie 
trudności. Przykład Łodzi i Poznania nie potw ierdza jednak  tego  uogól-
nienia, bowiem  odsetek osób w ynajm ujących sprzątaczkę jest tu zbli-
żony i stosunkow o niski. W ynosi on: w Łodzi — 1,68°/», w Poznaniu — 
5 ,0 8 ° /o .
Lista podstaw ow ych prac sanitarno-porządkow ych obejm uje 12 na-
stępujących  operacji: zam iatanie kory tarza, m ycie kory tarza, zam iatanie 
klatk i schodow ej, m ycie klatk i schodow ej, m ycie okien, m ycie lam perii, 
sprzątanie piwnic, sprzątanie pralni, sprzątanie suszarni, sprzątanie zsy-
pu, sprzątanie windy, zam iatanie w okół bloku. Poparcie dla w ykony-
w ania przez lokatorów  poszczególnych prac porządkow ych deklarow ane 
przez spółdzielców  z Łodzi i z Poznania przedstaw ia się następująco:
u d z i a ł  p r o c e n t o w y  o s ó b  a k c e p t u j ą c y c h  s a m o d z i e l n e  w y k o n y w a n i e  p o s z c z e g ó l n y c h  
p r a c  w ś r ó d  r e s p o n d e n t ó w  z:
R S M  „ B a w e łn a "  R S M  „ H . C e g i e l s k i "
z a m i a t a n i e  k o r y t a r z a  6 8 ,1 5  5 1 ,9 7
m y c i e  k o r y t a r z a  52 ,51  5 0 ,2 7
z a m i a t a n i e  k l a t k i  s c h o d o w e j  4 5 ,2 6  68,91
m y c i e  k l a t k i  s c h o d o w e j  3 5 ,1 9  66 ,34
m y c i e  o k i e n  9 ,5 0  5 ,07
m y c i e  l a m p e r i i  11 ,74  11 ,85
s p r z ą t a n i e  p i w n i c  16 ,76  11 ,29
s p r z ą t a n i e  p r a l n i  y  5 5 ,3 2  48 ,0 2
s p r z ą t a n i e  s u s z a r n i  51 ,9 6  31 ,07
s p r z ą t a n i e  z s y p u  32 ,9 6  2,81
s p r z ą t a n i e  w i n d y  2 4 ,0 4  2 ,82
z a m i a t a n i e  w o k ó ł  b l o k u  2 ,2 4  1,12
O pinie w yrażone przez respondentów  z Łodii i Poznania były  w w ię-
kszości przykładów  zbliżone. Znaczna część osób akceptow ała sam o-
dzielne w ykonyw anie przez m ieszkańców  takich prac, jak: m ycie i za-
m iatanie kory tarza, zam iatanie i m ycie klatk i schodow ej, sprzątanie 
pralni i suszarni. N atom iast zdecydow anie odrzucono m ożliwość sam o-
dzielnego w ykonyw ania przez lokatorów  zam iatania wokół bloku, mycia 
okien na  k latkach  schodow ych oraz sprzątania zsypu i w indy.
A naliza opinii na  tem at kategorii m ieszkańców, k tó rych  należy zwol-
nić z obow iązku stałego sprzątania pozwala w nioskow ać jakim  stopniem  
pow szechności — w św ietle poglądów  respondentów  — pow inna chara -
k teryzow ać się om aw iana zasada:
o d s e t e k  b a d a n y c h  o s ó b  u z n a j ą c y c h  z a -  
k a t e g o r l e  o s ó b  u p r a w n i o n y c h  d o  s a d n o ś ó  z w a l n i a n i a  z  o b o w ią z k u  s p r z ą t a -
z w o l n l e n i a  n i a  n i e k t ó r y c h  l o k a t o r ó w :
R S M  „ B a w e ł n a "  R S M ,, H .C e g i e l s k i "
o b ło ż n ie  c h o r z y  71 ,51  80 ,7 9
r e n c i ś c i  i e m e r y c i  22 ,91  2 6 ,7 0
d z i a ł a c z e  p a r t y j n i  i s a m o r z ą d o w i  2 ,2 3  2 ,82  
o s o b y  p r a c u j ą c e  i w y c h o w u j ą c e  d z ie c i
d o  l a t  t r z e c h  1 8 ,9 9  6 ,78
o s o b y  o p i e k u j ą c e  s ię  c h o f y m i  14 ,53  9 ,04
p r z e d s t a w i c i e l e  w o l n y c h  z a w o d ó w  3,91 1,69
o s o b y  s z c z e g ó l n i e  z a s ł u ż o n e  2 ,7 9  3 ,3 9
Na podstaw ie uzyskanych odpowiedzi można stw ierdzić, iż zdecydo-
w ana większość spółdzielców tak  z Łodzi, jak  i z Poznania jest za zw al-
nianiem  od  sprzątan ia  ty lko  jednej grupy lokatorów , to  znaczy osób 
chorych. Pogląd ten  w yraziło  71,51°/» badanych z Łodzi i 80,79°/» z Poz-
nania,
Za podsum ow anie opinii w yrażanych  przez respondentów  na tem at 
zasady sam odzielnego w ykonyw ania p rac  sanitarno-porządkow ych 
uw ażane być mogą w yniki um otyw ow anej oceny porów naw czej now e-
go system u w stosunku do tradycyjnego m odelu gospodarza domu. 
W yniki oceny porów naw czej system u sam odzielnego sprzątania w sto -
sunku do tradycy jnego  system u, w  k tórym  operacje  te  w ykonyw ał 
gospodarz domu, przedstaw iają się następująco: 21,53'/» respondentów  
z Łodzi oraz 31,64% z Poznania n ie m iało na ten  tem at w yrobionego 
poglądu, natom iast 6,18°/» respondentów  z Łodzi i 6,78°/» z Poznania 
stw ierdziło, że b rak  jest istotniejszych różnic pom iędzy rozpatryw anym i 
system am i. Jako  zdecydow anie lepszy bądź lepszy uznaw any jest sys-
tem  sam odzielnego sprzątania przez 8,99°/» badanych z Łodzi i 39,55°/» 
z Poznania. 53,37% respondenltów z Łodzi i 17,51% z Poznania w yraziło 
pogląd, iż jest to m etoda zdecydow anie gorsza bądź gorsza.
Osoby w yżej oceniające system  now y od tradycyjnego w uzasadnie-
niu sw oich ocen podaw ały najczęściej fakt w ystępow ania u  lokatorów  
sprzątających sam odzielnie w yższej dbałości o  porządek  oraz lepszy 
stan  san itarny  budynków  obsługiw anych sam odzielnie przez m ieszkań-
ców. Zw olennicy wyższości tradycyjnego m odelu gospodarza domu p o -
sługiwali się w  przew ażającej większości argum entem , iż poczucie od-
powiedzialności za w spólne dobro jest u  poszczególnych m ieszkańców 
wysoce zróżnicowane. O pinie respondentów  badania z obu spółdzielni 
w  tym względzie pokryw ały  się.
FAKTY I OPINIE NA TEMAT SPOSOBU WDRAŻANIA I ORGANIZACJI 
STAŁEJ PRACY WŁASNEJ LOKATOROW 
W SPÓŁDZIELNIACH OBJĘTYCH BADANIEM
Pytania postaw ione w kw estionariuszu ank ie ty  dotyczyły następu-
jących elem entów  rozw iązania organizacyjnego: form y i treści pow ia-
dom ienia lokatorów  o obowiązkowym  sprzątaniu  pomieszczeń wspólnie 
użytkow anych oraz rodzaju i skuteczności uzasadnienia tego posunię-
cia, sposobu zabezpieczenia m ateriałow o-technicznego p racy  lokatorów, 
ekw iw alentu  pieniężnego jaki spółdzielnia przyznała swoim członkom 
za w ykonyw aną przez nich pracę, sposobu kontroli p racy  lokatorów  
oraz sankcji wobec osób opieszałych.
Inform acja o  konieczności sam odzielnego w ykonyw ania określonych 
prac porządkow ych była przekazyw ana respondentom , w świetle udzie-
lonych przez nich odpowiedzi, najczęściej trzem a drogami: przy odbio-
rze kluczy (29,61% Łódź, 46,89% Poznań), poprzez ogłoszenie na klatce 
schodow ej (24,02% Łódź, 23,73% Poznań) oraz na zebraniu  inform acyj-
nym (19,55% Łódź i 12,43% Poznań). Pozostałe m etody przekazyw ania 
te j informacji, a w ięc .powiadamianie indyw idualne, inform acje uzyski-
w ane od sąsiadów  oraz inne w arian ty  m iały w obu porów nyw anych 
spółdzielniach, w edług wypowiedzi lokatorów , znaczenie m niej istotne.
Na m arginesie trzeba zaznaczyć, iż w yniki badania w skazują na 
istnienie zależności pom iędzy sposobem  przekazyw ania informacji oraz 
pow szechnością akceptacji idei sam odzielnego sprzątania. Najw yższy 
odsetek osób opow iadających się  za tą ideą zanotow ano bowiem  w  g ru -
pach respondentów  poinform ow anych o  konieczności sam odzielnego 
sprzątania na zebraniu  m ieszkańców  i przy  odbiorze kluczy. M niej 
efektyw ne m etody powiadam iania to ogłoszenie w yw ieszone na klatce 
schodow ej oraz inform acja uzyskana od innych lokatorów.
A kcja inform acyjna spółdzielni nie objęła 19,00% badanych w Ło-
dzi i 10,17% w Poznaniu.
Z odpowiedzi na pytanie, czy spółdzielnia s tara ła  się uzasadnić dla-
czego lokatorzy m ają sprzątać sami w ynika, że spółdzielnia nie w ysu-
nęła w  większości przypadków  jakiejkolw iek argum entacji lub że była 
ona na tyle nieprzekonyw ująca, iż nie pozostaw iła trw ałego  śladu 
w świadomości respondentów . 75,42% badanych z Łodzi i 66,10% z Po-
znania u trzym uje bowiem, iż nic o jakim kolw iek uzasadnieniu nie wie. 
Konieczność sam odzielnego sprzątania uzasadniona była najczęściej b ra -
kiem chętnych do podjęcia te j pracy. W  RSM „Bawełna" w  Łodzi ró -
wnie często przytaczano argum ent b raku  środków  finansow ych na op ła-
cenie sił najem nych. N atom iast argum entacja na tu ry  ogólnej typu ,.ka-
żdy m ieszkaniec współgospodarzem  osiedla", „m ieszkańcy sami pow in-
ni dbać o sw oje otoczenie", znacznie częściej w ykorzystyw ana była 
w  RSM ,,H. Cegielski" w  Poznaniu, podobnie jak  i argum entacja o  m o-
żliwości obniżki czynszu, o k tó re j nie w spom niał żaden z łódzkich 
spółdzielców. 6,15% respondentów  z Łodzi i 21,47% z Poznania s tw ier-
dziło, że argum entacja przytoczona przez spółdzielnię by ła  przekony-
wająca.
Inform acja o  tym, że lokatorzy m ają sam odzielnie w ykonyw ać p ra -
ce porządkow e nie szła w  Łodzi w  parze  z dokładnym  określeniem ,
o jakie p race  chodzi. Inaczej było w Poznaniu. Spośród ogółu bada-
nych w Łodzi tylko 31,46% przypom ina sobie, iż dowiedzieli się jedno-
cześnie o  tym, że m ają sprzątać oraz o tym, jakie konkretne prace ma-
ją być przez nich w ykonyw ane. W  Poznaniu analogiczny odsetek  w y-
niósł 78,53%. Inform acja o  w ym aganej częstotliw ości p racy  dotarła do 
28,09% badanych w  Łodzi i 87,57% w  Poznaniu, natomiasit o  kolejności 
jej w ykonyw ania — do 36,72% osób z Łodzi i 79,10% z Poznania.
Praw ie w szyscy lokatorzy sam odzielnie sp rzątający  pom ieszczenia 
w spólne korzystają  z w łasnych narzędzi (84,92% w Łodzi i 96,05% 
w Poznaniu). Istn iejąca sy tuacja  w  św ietle opinii w yrażonych przez res-
pondentów  rozm ija się z ich oczekiwaniam i. 36,31% badanych z Łodzi 
i 50,28% z Poznania opow iedziało się bowiem w sw oich w ypow iedziach 
za takim rozwiązaniem , w  którym  spółdzielnie dostarczać będą swoim 
lokatorom  niezbędne do sprzątania pom ieszczeń wspólnych środki i na-
rzędzia. Dla 37,99% osób z Łodzi zagadnienie to nie jest isto tne (w Po-
znaniu dla 8,47% osób).
Bonifikata od czynszu jako forma finansowa rekom pensaty za sprzą-
tanie pom ieszczeń wspólnego użytkow ania praw ie wcale, w świetle 
opinii badanych osób, nie w ystępuje. O naliczaniu czynszu w zm niej-
szonym  w ym iarze w związku z w ykonyw anym i pracam i porządkowym i 
w spom ina bowiem zaledwie 0,56% osób z Łodzi i 7,34% z Poznania.
Porów nując te w ypow iedzi z m ateriałam i nadesłanym i przez zarzą-
dy spółdzielni stw ierdzić należy, iż opinie respondentów  nie oddają 
praw dopodobnie w tym  zakresie stanu faktycznego. Lokatorom przy-
znana bowiem została bonifikata od  czynszu w form ie obniżki opłaty  
czynszow ej zarów no w spółdzielni z Łodzi jak  i z Poznania.
Ja k  stw ierdziły  osoby ankietow ane, ani w ładze spółdzielni ani też 
sam orząd m ieszkańców  nie in teresu ją  się w  prak tyce  tym, czy lokato-
rzy sprzątają oraz jaka jest jakość tej p racy . O tym, że kontrole prze-
prow adzają etatow i pracow nicy spółdzielni wspom ina 2,80% responden-
tów  z Łodzi i 9,03% z Poznania. O kontroli przeprow adzanej przez sa-
m orząd m ieszkańców wspom ina już zaledwie 2,26% osób z Poznania 
i ani jedna osoba z Łodzi.
W  w ypow iedziach lokatorów  oraz w m ateriałach nadesłanych przez 
zarządy obu badanych spółdzielni m ożna zauważyć w yraźną sprzecz-
ność w om aw ianym  przedm iocie.
Zdaniem większości lokatorów  z obu spółdzielni należy zaintere-
sow anych m ieszkańców powiadom ić o konieczności w ykonyw ania prac 
'porządkowych podczas zebrania inform acyjnego. W  kw estii podm iotów 
upraw nionych do rozstrzygania podstaw ow ych problem ów organizacji 
p racy  m ieszkańców  takich jak  zakres, częstotliw ość i kolejność jej 
w ykonyw ania, respondenci badania w ypow iedzieli się następująco:
POSTULATY RESPONDENTÓW W  ZAKRESIE SPOSOBU WDRAŻANIA 
I ORGANIZACJI STAŁEJ PRACY WŁASNEJ SPÓŁDZIELCÓW
podmioty
ocena uprawnień poszczególnych pod-
miotów do regulowania kwestii organi-
zacyjnych
adm inistracja spółdzielni 
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Uwaga: O cenę upraw nień w yrażono w punktach procentow ych. Punk-
ty otrzym ano sum ując odsetek głosów jaki respondenci przyznaw ali 
poszczególnym  podm iotom  w kw estii upraw nień do określan ia  przez 
nie kolejno: zakresu, częstotliw ości i kolejności w ykonyw ania pracy  
przez m ieszkańców.
Na pytanie: „czy w ysokość bonifikaty dla lokatorów  sprzątających 
pom ieszczenia wsipólne powinna być zróżnicow ana „tw ierdząco odpo-
w iedziało 51,96% respondentów  z Łodzi i 54,22% z Poznania. N atom iast 
25,70% osób z Łodzi i 33,90% z Poznania stw ierdziło, że nie widzi ce-
lowości takiego zróżnicowania. Podstaw ą różnicow ania wysokości bo-
n ifikaty pow inny być przy tym w św ietle w ypow iedzi ankietow ych 
w  pierw szym  rzędzie następu jące czynniki: położenie m ieszkania na 
określonej kondygnacji o raz posiadanie psa  lub kota. W  tym zakresie 
opinie spółdzielców z Łodzi i Poznania pokryw ają  się.
Dla eta tow ego  i sam orządow ego ak tyw u RSM „Bawełna" w  Łodzi 
szczególne znaczenie mieć może uzyskanie, w oparciu o relacjonow ane 
badania, odpowiedzi na pytanie: dlaczego ich spółdzielnia napotkała 
na opory ze stronty m ieszkańców  we w drażaniu zasady sam odzielnego 
sprzątania oraz co należy zrobić i jak  działać, aby te opory  przezw y-
ciężyć. O dpow iedź na to pytan ie  mieć może istotne znaczenie także dla 
innych spółdzielni zrzeszonych w W ojew ódzkiej Spółdzielni M ieszka-
niow ej w  Łodzi, ze względu na podobieństwo w ielu isto tnych w arun-
ków działania.
Porów nując w arunki działania RSM „Bawełna" w  Łodzi i RSM 
„H. C egielski" z Poznania wskazać można na następu jące obiektyw ne 
pow ody u trudn ień  we w drażaniu  om aw ianej zasady w Łodzi:
a) zróżnicow anie regionalne — szczególnie dobre w yniki w upow -
szechnianiu udziału lokatorów  w pracach  porządkow ych uzyskano jak  
dotąd w spółdzielniach m ieszkaniow ych z terenu  W ielkopolski (woj. 
poznańskie i leszczyńskie);
b) w ysoka dynam ika w zrostu zasobów RSM „Bawełna" — rozw aża-
nia teoretyczne, potw ierdzone obserw acjam i z terenu  dw unastu  spół-
dzielni ob jętych  badaniem  w skazują na fakt, iż w  spółdzielniach szyb-
ZAKOŃCZENIE
ko rozw ijających się stosunkow o trudniej wprowadzić jest zasadą sa-
m odzielnego sprzątania niż w  jednostkach ustabilizowanych;
c) w  spółdzielni z Poznania lokatorzy sami sprzątali pom ieszczenia 
wsipólnie użytkow ane od m omentu jej utw orzenia, to jest od 1958 r.; 
w RSM „Bawełna" sytuacja była odm ienna — zespół osiedli W idzew- 
-W schód był bowiem jednym  z pierw szych zespołów zabudowy, nie 
ty lko w skali spółdzielni lecz całego miasta, gdzie zdecydow ano się na 
w prow adzenie om aw ianej zasady.
A naliza opinii m ieszkańców  zaprezentow ana w niniejszym  opraco-
w aniu uzasadnia jednak tezę, iż działały praw dopodobnie również pe-
wne czynniki subiektyw ne, to znaczy błędy w podejściu  RSM „Ba-
w ełna" do tego zagadnienia. W ydaje  się, iż na pierw szym  m iejscu 
trzeba tu wym ienić błędy, jakie praw dopodobnie zostały popełnione 
w założeniach i sposobie przeprow adzenia akcji inform acyjno-wdroże- 
niow ej w śród m ieszkańców. Za praw dopodobieństw em  ich zaistnienia 
przem aw iają następu jące fakty:
1. Znaczny odsetek osób, których akcja  inform acyjna RSM „Baweł-
na" w ogóle nie objęła (19%). W śród każdych 10 respondentów  znajdo-
w ała się jedna osoba, k tóra stw ierdzała, iż dowiedziała się o obow ią-
zku sprzątania od  innych lokatorów  (a więc przypadkow o) oraz jedna 
która twierdziła, iż dowiedziała się  o tym obow iązku dopiero w ypełnia-
jąc ank ietę  badania. Z m ateriałów  zarządu RSM „Bawełna" w ynika 
wprawdzie, że każdy lokator przy  odbiorze kluczy podpisyw ał dekla-
rację, w której zobowiązyw ał się do udziału w  pracach porządkow ych, 
jednakże tw ierdzenie jakie by można w zw iązku z tym  postaw ić, iż 
osoby które u trzym ują iż o obowiązku sprzątania nie zostały poinfor-
m owane czynią to w yłącznie ze złej woli, uznać należy za zbyt dale-
ko idące. Z .pewnością są i takie przypadki. Z drugiej strony  pamiętać 
jednak należy, iż w  momencie odbioru  kluczy lokator podpisuje w iele 
różnych dokum entów  i znajduje się  zw ykle pod działaniem  stresu  zw ią-
zanego z faktem  otrzym ania m ieszkania. Tak więc lokator ten, o  Ile 
dana kw estia nie zostanie m u w jakiś sposób przypom niana, może czę-
sto n ie  zdawać sobie spraw y z tego co podpisyw ał przy odbiorze klu-
czy oraz do czego podpisem  swoim się zobowiązał.
2. Słabość lub brak  argum entów  użytych przez spółdzielnię na po-
parcie konieczności w drażania sam odzielnego sprzątania. Skoro 3/4 res-
pondentów  RSM „Bawełna" twierdzi, że spółdzielnia n ie  przytoczyła 
żadnych argum entów  w skazujących na konieczność w prow adzenia ta -
kiego rozwiązania, to akcji upow szechniania nie można ocenić pozy-
tyw nie.
3. Spostrzeżenie w yrażone w punkcie poprzednim  potw ierdza rów-
nież znaczny odsetek  lokatorów  RSM „Bawełna", k tórzy uw ażają, że
spółdzielnia nie ma praw a narzucać im obowiązku stałego w ykonyw a-
nia prac porządkow ych. Osób tych  było w grupie lokatorów  odrzucają-
cych m ożliwość partycypacji w  pracach  porządkow ych aż 58% w Łodzi, 
podczas gdy w  Poznaniu — 0%. Powodem tak  znacznej rozbieżności opi-
nii na ten  tem at pom iędzy spółdzielcami z Łodzi i Poznania było  p raw -
dopodobnie niew łaściw e przeprow adzenie akcji inform acyjno-wdroże- 
niow ej w spółdzielni łódzkiej.
Odpow iedź na pytanie: jak  działać, aby  przezw yciężyć lub ogran i-
czyć niechęć lokatorów  RSM „Bawełna" wobec om aw ianej zasady — 
jest trudna. A naliza opinii w yrażonych przez m ieszkańców  w skazuje, iż 
należy rozpatrzeć celowość .podjęcia następujących  działań:
1. S taranniejszego przygotow ania eta tow ego i sam orządow ego ak ty -
w u spółdzielni do przeprow adzenia akcji inform acyjno-w drożeniow ej.
2. Dokładniejszego przeanalizow ania kw estii ekonom icznej opłacal-
ności całego przedsięw zięcia na terenie spółdzielni. Rachunek prow a-
dzony w skali całej spółdzielczości m ieszkaniow ej w  Polsce wskazuje, 
iż upow szechnienie p racy  lokatorów  jest ze w szech m iar celowe i — 
w skali k ra ju  — daje dostrzegalne efek ty  ekonom iczne. Jednakże ten  
sam rachunek prow adzony np. w RSM „Bawełna" być m oże n ie  da tak  
jednoznacznych rezultatów . W ątp liw y w ynik  rachunku ekonom icznego 
przy jednoczesnym  poważnym  oporze m ieszkańców  wobec zasady sa-
m odzielnego sprzątania może być przesłanką do rezygnacji z upow sze-
chniania om aw ianej zasady w spółdzielni lub przynajm niej zaw iesze-
nia tego  przedsięw zięcia na pew ien okres czasu.
3. A nalizując ekonom iczny aspekt om aw ianego zagadnienia należy 
zwrócić uw agę na:
— udział w ydatków  na u trzym anie czystości w  całkow itych w ydat-
kach na utrzym anie zasobów — jeżeli jest on znaczny a upow szechnie-
nie pracy w łasnej lokatorów  pozwoli na odczuw alne jego zm niejszenie, 
należy dążyć do upow szechnienia zasady sam odzielnego sprzątania, 
jednakże wówczas trzeba o  tym  w  sposób jednoznaczny powiadom ić za-
in teresow anych m ieszkańców  z jednoczesnym  w skazaniem , w  jakim 
stopniu sam odzielne sprzątanie pozwoli zm niejszyć płacony przez nich 
czynsz,
— w  trakcie akcji inform acyjno-w drożeniow ej trzeba znacznie w ię-
cej uw agi pośw ięcić (niż to praw dopodobnie uczyniono w RSM „Ba-
wełna") kw estii wysokości i s tru k tu ry  czynszu; lokatorzy muszą w ie-
dzieć, że w ysokość płaconego przez nich czynszu zależy głównie od 
czynników niezależnych od  spółdzielni m ieszkaniow ej (koszty dostaw  
c iep łej wody, koszty centralnego ogrzew ania, koszty dźwigów osobo-
wych, koszty rem ontów  i konserw acji budynków  m ieszkalnych) i —
tym samym — nie może upraw niać spółdzielców, k tórzy płacą wyższe 
czynsze (głównie przecież z powodu oddziaływ ania tych  czynników  
zewnętrznych) do oczekiw ania, iż należą im się  z tego ty tu łu  jakieś 
szczególne usługi ze strony spółdzielczości m ieszkaniowej; w niosek ten  
jest szczególnie istotny, jako że w RSM ,B ew ełna" m otyw  ,,bo są w y-
sokie czynsze" był zasadniczym  pow odem  odm owy lokatorów  w yko-
nyw ania prac porządkow ych. Potw ierdzają to  również m ateriały  zarzą-
du spółdzielni.
W  św ietle przeprow adzonego badania socjologicznego i analizy po-
rów naw czej opinii lokatorów  z Łodzi i Poznania stw ierdzić należy, iż 
głównym  powodem  trudności na jakie napotkała  RSM „Bawełna" we 
w drażaniu pracy w łasnej m ieszkańców  było praw dopodobnie, poza 
czynnikami obiektyw nym i, n iedostatecznie s taranne przeprow adzenie 
akcji inform acyjno-w drożeniow ej, w  trakcie k tórej n ie  w yjaśniono lo-
katorom  przekonyw ająco konieczności w drożenia om aw ianej zasady 
oraz założeń, k tóre regulują w ysokość opłaty  czynszowej w  chwili 
obecnej.
